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よるピン止めに大きな影響を与えることが知 られている｡そこで我々紘,CDW の位相 の3
次元的空間変化 と不純物ポテンシャルを取入れた微視的ハ ミル トニアンから出発 し,エネル
ギー極小となるような位相変形を求めてみた｡このときCDW の重心位相 (これはCDW の
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1. 序
車軸藻 (Chara,Nitella)は金魚藻によく似た淡水藻であり,その節間細胞は直径約 1mm,
長さ3-8cmにも及ぶ巨大細胞である｡細胞に光を照射すると,表面に沿って酸性 とアルカ
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